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Пособие составлено в соответствии с программой курса 
«Теория и технологии математического образования в ДОУ» в 
рамках стандарта подготовки студентов по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование», профили - «Дошкольное 
образование», «Управление дошкольным образованием». В данном 
пособии раскрыто математическое содержание и педагогические 
технологии развития у дошкольников математических 
представлений. 
Пособие направлено на развитие у студентов творческого и 
профессионального потенциала. Материалы предназначены для 
студентов высших и средних педагогических учебных заведений.  
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